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La presente investigación realiza un trabajo analítico consistente en el estudio de la 
causa objetiva de los contratos modales, contenida en los Artículos 53° y 72° de la Ley de 
Productividad y Competitividad (en adelante LPCL), así como la evaluación de su 
situación actual y la vinculación de la naturaleza temporal o accidental al contrato de 
inicio o incremento de actividades. 
 
Así mismo, mediante el estudio de casos de desnaturalización de los contratos por inicio 
o incremento de actividades derivados de procesos de amparo que son conocidos por el 
Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional, se analiza el criterio 
de los magistrados respecto a la justificación de la causa objetiva, evidenciándose que no 
es uniforme la interpretación. 
 
Por otro lado, se desarrollaron entrevistas con expertos en Derecho Laboral, con el 
objetivo de obtener opiniones fidedignas acerca la situación actual de la contratación 
temporal y poder confrontarlas con los resultados obtenidos, lo cual permitiría arribar a un 
mejor entendimiento del hecho planteado en el problema de investigación y dilucidar si la 
hipótesis descrita refleja la información obtenida.  
 
Por tanto, el presente trabajo analiza la incidencia de la regulación de la causa objetiva 
de la contratación modal de la LPCL en el objeto del contrato por inicio o incremento de 
actividad en el Perú, la legislación comparada y las perspectivas legislativas, a fin de 
proponer reforzar la causa objetiva como requisito de validez y restringir el objeto de los 
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This research provides a consistent analytical work in the study of the objective cause of 
the modal recruitment from Articles 53 ° and 72 of the LPCL as well as the assessment of 
the current situation of temporary contracts in Peru and linking temporary or contract 
accidental start or increase in nature activities. 
 
Likewise, through case study denaturation of contracts onset or increased activity 
resulting from processes under known by the Constitutional Court through the 
constitutional tort action , the criterion of judges discussed regarding the justification of the 
objective cause , showing that is not uniform interpretation. 
 
On the other hand, interviews with experts in labor law developed, with the aim of 
obtaining reliable views on the current situation of temporary contracts and to compare 
them with the results, which would reach a better understanding of the fact raised in the 
problem research and determine whether the scenario described reflects the information 
obtained. 
 
In this sense, this paper analyzes the impact of regulation objective cause of the modal 
recruitment of the Law of Productivity and Competitiveness in the subject of the contract 
start or increase activities in Peru, comparative law and prospects legislative, to propose 
strengthening the objective cause as a requirement for validity and restrict the object of 


































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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